



Vízy Istvánné dr.: 




Dr. Babulka Péter -  
Kósa Géza:
Dr. Balázs Klára -  
Dr. Mészáros Zoltán:









Dalmais -  Bonhomme: 
Deimer:
Dornbach Mária (szerk.): 
G. és L. Durell:
Fehér Ferencné (szerk.):
Dr. Franyó István: 
Harald -  Lange:
Hercegh Éva -  
Vajnits András: 
Izsák Béláné:
- A z  óvodai nevelés programja, (OPI, 1989)
-  Környezetvédelem a közoktatásban,
Országos pedagógiai tanácskozás dokumentumai 
(OKTH, 1987)
Környezeti nevelés az óvodákban (KGI, 1990) 
Ismered őket? (Móra K., 1978)
Állatkertről állatkertre (Natura K., 1978)
Az élő bolygó (Novotrade K., 1989)
Élet a Földön (Novotrade K., 1989)
Képes gyógynövénykalauz (Propszerv KFT, 1991)
Biológiai védekezés természetes ellenségekkel 
(Mezőgazdasági K., 1989)
Mesterfogások (Mezőgazdasági K., 1990)
Szótlan barátaink (Natura K., 1979)
A természet csodái I—VI. kötet (Interprint, 1988-1991) 
Növények a lakásban (Novotrade K., 1991)
„Környezet- és természetvédelmi oktatóközpontok 
Magyarországon", Módszerek és gyakorlatok gyűjteménye, 
(OKV megbízásából MÉDIÁK., 1986)
Biológiai védekezés a növényházak kártevői ellen 
(Mezőgazdasági K., 1986)
Az erdő könyve (Novotrade K., 1990)
366 és 4 történet a természetről (Móra K., 1990)
Bálnák és delfinek (Tersloff és Babilon K., 1990)
Minden napra egy kérdés (Móra K.t 1987)
Az amatőr természetbúvár (Gondolat K., 1989) 
Lehetőségek, ötletek, módszerek,
Tanulmányok a környezetvédelmi nevelés köréből 
(OPI, 1983)
Biológiai album (Tankönyvk., 1989)
Kelet-Afrika állatparadicsomában 
(Gondolat K., 1975)
Időjós élővilág (Natura, 1981)











Dr. Lászay György: 
Magyari Beck Anna: 
























11 -es -  Gévay Jánosné: 
12-es -  Peter Sova:
14-es -  
Szentendrey Géza: 
Számozatlan -  
Ránky Edit:
Segédanyag a „természettudományi ismeretek” 
stúdiumhoz (Budapesti Tanítóképző Főiskola, 1989) 
Speciális ökológiai ismeretek
(Nemzeti Szakképzési Intézet, 1991)
Az állatkertek világa (Minerva K., 1984)
Interjú állatokkal (Natura K., 1973)
Az állatok nagy képeskönyve (Móra K., 1972)
Találós kérdések könyve (Rege KFT, 1990) 
Magyarországi mérges növények,(Kossuth K , 1983) 
Metamorfózisok az állatvilágban (Gondolat K , 1988) 
Kerti virágaink gondozása (Planétás K., 1991)
Állatok farsangja (Móra K , 1979)
Ünnepsoroló (Móra K , 1979)
Kiskerti tanácsadó (Mezőgzadasági K , 1986), 
Biokertmúvelés Tények -  eljárások -  receptek, 
(Biokultúra, 1987)
Kis állathatározó (Tankönyvk., 1977)
Rovarkalauz (Gondolat K. 1990)
Madarak, fák, gyerekek (Legány és Tsa., 1990)
Ne bántsd a virágot (Zrínyi K , 1981)
Ha majd az erdőt járod (Csehszlovák kiadás, 1966) 
Ember és környezete (OPI, 1990)
„Ismeretek, ötletek dióhéjban"
Környezetvédelmi zsebkönyv (OKH kiadása, 1984) 
Telepítési Kiskáté (Mezőgazdasági K , 1991)
Díszfák és kertek képekben (Silvánus, 1990)
Kis növényhatározó (Tankönyvk., 1983)
Kertben élni kertészkedni (Mezőgazdasági K., 1985) 
Hazai ragadozó madaraink (Mezőgazdasági K., 1987) 
Tarka-barka állatvilág (Minerva K.t 1981)
A természet képekben (Natura K , 1988)
Kis ökológia (Egyetem Nyomda, 1990)
Állatismeret (Tankönyvk., 1987)
Gyógynövények gyógyhatásai (Pannon K., 1991)
Első természetbúvár könyvem (Passage K , 1990)
Biotanácsadó a talajról és a tápanyagokról (1986) 
Biolevelek természetes anyagokból (1986)
A madarak a biokertész növényvédői (1986)
Csírazöldség a naturkonyhában (1986)
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18-as -  Dr. Velich István: 
20-as -  Galambosi -  
Dr. Lévai -  Dr. Őrsi:
Biológiai védekezés ellenálló zöldségfajtákkal (1987)
Mérgező növények és egyéb emberre veszélyes kerti 
„károsítók” (1987)
Hogyan lehetek biokertész? (1989)
100 jó tanács biokertészeknek (1989)
28-as -  Dr. Sziráki György: Növényvédelem feromonos rovarcsapdákkal
(Mezőgazdasági Kiadó, Planétás GMK, 1989)
26-os -  Armin Lutz:
27-es -  Armin Lutz:
Búvár sorozatból:
Dr. Debreczy Zsolt: 
Podani -  Lexa:
Fák, bokrok (Móra K., 1973) 
Tengeri állatok I. (Móra K., 1979)
Fürkész sorozatból:
Richard Perry -  
Martin Woodcock: 
John Wilkinson -  
Stefan Buczacki: 
Christopher Gey Wilson: 
Victoria Goaman:
Madarak (Gondolat K., 1988)
Gombák (Gondolat K., 1989)
Kerti virágok (Gondolat K., 1990) 
Állatkerti állatok H l.  (Gondolat K., 1991)
Kertészpraktikák sorozatból:
Dr. Lászay György: 
Szabó Béla tanár: 
Dr. Tóth Elek -  
Dr. Tóth Elekné: 
Tóth Imre:
Kerti virágaink gondozása (Planétás, 1991)
Egyszerű kísérletek gyűjteménye (Főiskolai jegyzet)
így csináltunk házikertet (Planétás, 1991)
Díszfák és díszcserjék metszése (Planétás, 1991)
88 színes oldal sorozatból:
Dr. Lászay György - 
Wenszky Béla:
Dr. Schmidt Gábor - 
Pápai Gábor: 




Wertán Zsolt -  
Rátz Ilona:
Ács Emőke -  
Migend László:
Az évelőkről (Mezőgazdasági K., 1981)
A díszfákról (Mezőgazdasági K., 1981)
Lepkék (Mezőgazdasági K., 1985)
Vízi és mocsári növények
(Mezőgazdasági K., 1987)
Sziklakerti növények (Mezőgazdasági K., 1987)
A rózsákról (Mezőgazdasági K., 1988)
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JAVASOLT IRODALOM
Pillantás a természetre sorozatból:
Schmidt Egon: Madarakról mindenkinek (Franklin, 1970)
Schmidt Egon -  
Veres László: Az erdők élővilága (Officina Nova)
Dr. Vojnits András -  
Veres László: Rétek, legelők élővilága (Officina Nova)
Szemtanú sorozatból:
Kőzetek, ásványok (Park K., 1991)
Tudománytár gyermekeknek sorozatból:
Állatok akcióban (Móra K., 1990)
Ég és föld (Móra K., 1990)
Élet a vizekben (Móra K., 1991) 
Mindennapi életünk (Móra K., 1991) 
Szárnyon és keréken (Móra K., 1991)
Veszélyben a világunk sorozatból:
A Föld 
A levegő 
A víz 
Az erdők 
Az állatvilág 
Az emberiség
(Magvető Kiadó, 1992)
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